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АНОТАЦІЯ 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 Бурдун Анжеліки Миколаївни  
(прізвище, ім’я, по батькові) 
«Бюджетна система в умовах макроекономічної нестабільності» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 
процес функціонування бюджетної системи. 
У роботі досліджено теоретичні засади функціонування бюджетної 
системи. Здійснено діагностику стану бюджетної системи України. Розроблено 
пропозиції щодо вдосконалення бюджетної системи України в умовах 
макроекономічної нестабільності. 
Ключові слова: бюджетна система; бюджет; бюджетний механізм. 
 
 
ANNOTATION 
the final work on the education of bachelor's degree 
  Burdun A.   
«The budget system in the conditions of macroeconomic instability» 
Odessa National University of Economics 
c. Odessa, 2018 
Final work consists of three sections. The object of research is the process of 
functioning of the budget system. The theoretical basis of the budget system is 
researched. Diagnostics of the state budget system of Ukraine is carried out. 
Proposals for improving the budgetary system were developed in the conditions of 
macroeconomic instability. 
Keywords:  budget system; budget; budget mechanism. 
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ВСТУП 
 
 
Сьогодні держава покликана створювати механізм регулювання 
соціально-економічних процесів, який найбільшою мірою забезпечував би 
ефективне використання наявних ресурсів і сприяв би раціональному 
формуванню суспільно-господарського потенціалу з метою його подальшого 
зростання. Крім того, держава сприяє одночасному забезпеченні стабільності і 
розвитку економіки, як двох суперечливих цілей, обумовлених змінами в 
механізмі відтворення, на який впливають чинники нестабільності і ризику. У 
цьому контексті посилюється роль бюджету як інструменту макрофінансового 
регулювання. Тому перед державою постають досить нагальні питання, які 
знаходять своє відображення в існуючій сьогоденній проблематиці щодо 
забезпечення збалансованості та стійкість бюджетної системи та формуванні 
базових передумов для економічного зростання, інвестиційного розвитку та 
посиленню конкурентоспроможності українського бізнесу. 
На тлі реформування економіки України макроекономічна нестабільність, 
яка викликана воєнними діями на Сході країни та анексією Криму, посилює 
ризики невиконання завдань, що стоять перед урядом. Тому для досягнення 
будь-яких позитивних зрушень в економічні системі України виникає потреба у 
дослідженні впливу бюджету на макроекономічні процеси з метою 
забезпечення економічного зростання. 
Дослідження теоретичних засад бюджету та його регулюючого впливу на 
економіку висвітлювалися у працях В. Андрущенко, М. Деркач , І. Луніна, 
К. Павлюк, Ю. Пасічник, І. Чугунов, С. Юрій та ін. 
Незважаючи на суттєві досягнення у дослідженні питань щодо впливу 
бюджету на соціально-економічну систему держави, динамічність розвитку 
макроекономічних процесів та зовнішні загрози, які посилюють бюджетні 
ризики, актуалізують окреслені питання у напрямку посилення стійкості та 
збалансованості бюджетної системи держави. 
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Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад функціонування 
бюджетної системи та розробка пропозицій щодо перспектив її розвитку в 
умовах макроекономічної нестабільності. 
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: 
- визначити роль бюджету в регулюванні соціально-економічних 
процесів; 
- розкрити сутність бюджетної системи; 
- обґрунтувати  особливості  функціонування  бюджетного  механізму  в 
системі макроекономічного регулювання; 
- проаналізувати основні тенденції формування доходів бюджетної 
системи; 
- провести моніторинг видатків бюджету; 
- дослідити бюджетне регулювання як чинник впливу на збалансованість 
бюджетної системи; 
- вивчити зарубіжний досвід реформування бюджетної системи та 
визначити можливості його застосування в Україні; 
- визначити напрями забезпечення стійкості та збалансованості 
бюджетної системи. 
Об'єктом дослідження є процес функціонування бюджетної системи. 
Предмет  дослідження  –  сукупність  економічних  відносин  з  приводу 
перерозподілу ВВП через бюджетну систему. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 
акти  з  питань  функціонування  місцевих  бюджетів,  наукові  публікації  та 
монографічні видання вітчизняних авторів, матеріали науково-практичних 
конференцій, звіти та аналітичні матеріали Державної казначейської служби 
України, Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України. 
Для виконання поставлених задач використовувалися історичний, 
діалектичний  та  логічний  методи  наукового  пізнання з  метою  дослідження 
ретроспективи  становлення бюджетної системи. Статистичні методи 
використовувалися для діагностики стану бюджетної системи України, а саме: 
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метод динамічних порівнянь та графічного зображення кількісних величин - для 
аналізу показників доходів та видатків бюджету, метод економіко- 
математичного моделювання при здійсненні факторного аналізу. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. Обсяг основного змісту роботи складає 62 сторінки, 
містить 11 рисунків  та  7  таблиць.  Список  використаних  джерел  налічує 
83 найменування та розміщується на 8 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
За результатами  дослідження  зроблено  теоретичні  висновки  та практичні 
пропозиції, які полягають у наступному: 
1) Розкрита роль бюджету у регулюванні соціально-економічних процесів. 
Бюджет як інструмент регулювання соціально-економічних процесів реалізує 
свою дієвість через такі важелі як податки, державні та муніципальні кредити, 
інвестиційні видатки, видатки на соціальну сферу, оборону, загальнодержавні 
функції тощо. 
2) Бюджетна система має свої особливості, які залежать від бюджетного 
устрою держави та адміністративно-територіального ділення. Вона функціонує 
як єдиний організм з метою забезпечення суспільства необхідними благами, які 
не можуть надаватися ринком у силу своєї специфічності. Рух бюджетних 
коштів в середині бюджетної системи формує відповідні фінансові потоки. 
Щільність зв'язку між ланками бюджетної системи обумовлює її стійкість. 
Проте зовнішні шоки послаблюють стійкість і збалансованість бюджетної 
системи. 
3) Реалізація функцій бюджету здійснюється через бюджетний механізм, 
яки функціонує за допомогою методів, інструментів і важелів, які, у свою чергу, 
здійснюють вплив на регулювання соціально-економічними процесами. З 
організаційної точки зору бюджетний механізм реалізується через взаємодію 
керованої і керуючою підсистеми. Тому досить суттєвим є питання, які 
фокусуються на організаційних засадах бюджетної системи. 
4) Проведений аналіз тенденцій доходів бюджетної системи показав, що 
останні впливають соціально-економічні процеси. Проведений  факторний 
аналіз їхнього впливу на економіку надав можливість дійти висновку, що 
доходи бюджету загалом є нееластичними. Вплив на ВВП доходів бюджету 
виявлено у 2015 р. (на 1 % приросту доходів зведеного бюджету приходилося 
14  % приросту ВВП) та у 2017 р. (на 1 % приросту доходів зведеного бюджету 
приходилося 4 % приросту ВВП. В інший аналізований період (2013, 2014, 2016 
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рр)  коефіцієнт  еластичності  мав  значення  нижче  одиниці,  що  говорить  про 
невпливовість доходів бюджетної системи на економіку. 
5) Моніторинг видатків бюджету доводить дієвість закону Вагнера в 
Україні, що постулює постійне збільшення останніх. Така тенденція характерна 
як для державного, так і для місцевих бюджетів. Причому частка видатків 
бюджету у ВВП має тенденцію до росту і перевищує граничний рівень 
перерозподілу через бюджетну систему у 30%, що говорить про посилення 
бюджетної небезпеки. Проте еластичність видатків у 2015-2017 р. перевищує 
одиницю, що дає можливість стверджувати, що у 2015 на 1 % зростання 
видатків ВВП зростало на 4%; у 2016 – на 2 %;  у 2017 – на 22%. 
6) Дослідження змін, викликаних реформуванням в системі 
міжбюджетного перерозподілу надало можливість дійти висновку, що 
результати реформ не набули свого виявлення у забезпеченні збалансування 
бюджетної системи. Встановлено, що фінансове вирівнювання дохідної 
спроможності територій, створюються необхідні вихідні умови для досягнення 
збалансованості всіх ланок бюджетної системи. Тому на часі лишаються 
актуальними питання щодо посилення автономії місцевих  бюджетів, 
укріплення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та зниження 
впливу центральної влади на розвиток регіонів. 
7) . Зарубіжний досвід демонструє цілу низку позитивної практики, яка 
застосовувалася різними країнами в контексті реформування бюджетної 
системи. Досліджено досвід Польщі, США, В’єтнаму, Австралії, Грузії. 
Результати реформ, які проводили названі країни були досить переконливими, 
хоча і застосовувалися різні підходи у реформуванні та використовувалися різні 
інструменти для досягнення цілей. Проведений аналіз дозволив дійти висновку, 
що фокус уваги реформаторів має зосереджуватися на таких питаннях, як: 
- розробка єдиних стандартів при наданні бюджетних послуг в соціальній 
сфері, оскільки це найбільш вагома стаття в бюджеті; 
- посилення бюджетної автономії органів місцевого самоврядування; 
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- призупинення фінансування збиткових державних (комунальних) 
підприємств та зосередження уваги на підтримці тих виробництв, які реально 
посилюють економічний потенціал держави та сприяють посиленню стійкості 
бюджетної системи; 
8) Проведене дослідження надало можливість висунути низку пропозицій 
щодо реформування бюджетної системи у напрямку посилення її стійкості і 
збалансованості в умовах макроекономічної нестабільності. Зокрема: 
- переглянути норми щодо перерахування 10% податку на прибуток 
приватних підприємств в державний бюджет, а в обласні бюджету спрямувати 
25% податку на доходи фізичних осіб, що надходить від платників, які 
зареєстровані на відповідній території; 
- переглянути систему податкових пільг з огляду на ефективність їх 
впливу щодо розвитку того чи іншого виробництва та здійснювати державний 
моніторинг з огляду на використання вивільнених коштів; 
- запровадити систему надання адресної соціальної допомоги замість 
пільгового фінансування за окремими категоріями споживачів таких благ, що 
надасть можливість знизити розпорошення бюджетних коштів; 
- розробити чіткі вимоги щодо спрямування капітальних інвестицій за 
рахунок бюджетних коштів та надання державної фінансової підтримки 
суб`єктами підприємницької діяльності на інноваційний розвиток. 
- гармонізувати бюджетне і податкове законодавство для підвищення 
результативності функціонування бюджетної системи. 
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